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SECTION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
ASSEMBLEE GENERALE DU 18 MARS 1967 
La Section a tenu son Assemblée générale à la Bibliothèque Forney 
le 16 mars dernier. Le rapport moral, présenté par Mlle Altmayer, secrétaire 
général, mit l 'accent sur les principales activités de l'année écoulée : réunions 
trimestrielles, groupes de travail par catégories de bibliothèques, exposi-
tions, formation professionnelle. Conformément aux s tatuts , la Section pro-
cède au renouvellement du tiers du Conseil et à l'élection de nouveaux 
membres, six postes se t rouvant vacants : M. Baudin, Mlle Grandamy, 
Mme Peillon, Mlle Escudié, M. Richter, Mlle Bernard. Puis M. Baudin, 
bibliothécaire de la Bibliothèque municipale du 20 e arrondissement fit un 
exposé très documenté sur le Symposium sur l 'activité, la mission et l 'orga-
nisation des bibliothèques dans les grandes villes, tenu à Prague en sep-
tembre dernier (1). 
La Section des Bibliothèques publiques a commencé la publication 
d 'un bulletin trimestriel, Lecture et bibliothèques, consacré à l 'étude des 
questions concernant la lecture publique. Le but de cette revue est de 
favoriser la recherche et l 'étude de formules et de méthodes nouvelles per-
met tan t aux bibliothèques publiques — au sens large du mot — de mieux 
remplir leur rôle au service de tous. Au sommaire de ce premier numéro, 
avril 1967, relevons une enquête sur l'aide aux lecteurs et un intéressant 
article sur le catalogage collectif. 
(1) Cf. a r t . de M. Baud in supra pp . 79 à 86. 
